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Accanto alle prime piante vascolari (Felci) compaiono nuove piante vascolari 
maggiormente adattate all’ambiente arido grazie al seme e ad altri caratteri  
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MESOZOICO ERA DELLE GIMNOSPERME E DEI RETTILI 
Trias: radiazione delle Gimnosperme        età delle Cicadee   
Ittiosauri 
Tecodonti 
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Pterosauri 
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Jura - Gymnosperms: mostly cycads, + Conifers; dinosaur radiation 
Datosaurus Fabrosaurus 
Stegosaurus 
Cycadee 
Conifere 
Alghe  
rosse 
Alghe  
verdi 
Plantae 
(Parete) cellulosa 
Clorofilla (a) b  
amido 
embrione 
xilema  
e floema 
Spermatofite 
seme 
≈ 16.000 sp 
Pteridofite 
≈ 13.000 sp 
≈ 800   ≈ 250.000 
sp 
GIMNOSPERME 
legnose 
anemofile 
CONIFERE  
>600 spp in 50 generi  
nelle fasce montane e nella taiga 
Cupressus 
Pinus Abies 

Pinus sp. 
eterosporia 
micro- e macrospore 
prodotte in 
micro- e macrosporangi 
portati da micro- e macrosporofilli  
collocati su strobili ♂ e ♀	

dello sporofito 2n 
n 
2n 
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(macrosporangio) 	
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= 
OVULO 
squame 
ovulifere  
microsporangi 
microsporofillo ovuli 
impollinazione	

1° anno 	

tegumento 
nocella 
2n 
macrospora 
n 
macrogametofito 
sacche  
polliniche 
ovuli 
microgametofito	

granuli pollinici	

microspore	

2n 
archegoni 
GAMIA 
fecondazione	

2° anno 	

SEME!!!	

embrione 
endosperma I 
3° anno 	

1° anno 	

https://www.youtube.com/watch?v=WqGhmkYXcdM 
